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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM [6] soalan 
di dalam TIGA [3] muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan 
peperiksaan ini. 
 
Setiap soalan membawa nilai markah yang sama.  Jawab EMPAT [4] soalan 
sahaja. 
 
1. Jelaskan maksud istilah-istilah berikut: 
 
[a]  Hukum taklifi (ىفيلكت) dan hukum wad'ie (ىعضو) .   
[25 markah] 
 
[b] Rukhsah (ةصخر) dan sebab ‘llah (ةلعلا ببس ) . 
[25 markah] 
 
[c] Qiyas ‘llah (ةلعلا سايق) dan mafhum muwafaqah (ةقفاوملا موهفم). 
[25 markah] 
 
[d] Qat‘ei al-Dalalah (ةللادلا ىعطق) dan talfiq (قيفلت) . 
[25 markah] 
 
2.  Huraikan secara terperinci tiga daripada maksud pernyataan di bawah: 
 
[a] al-Istishab hal al-syar' (عرشلا لاح باحصتسلإا) .  
 [33 markah] 
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[b] Qiyas dalalah (ةللاد سايق) . 
 [33 markah] 
 
[c] Hukuman hudud boleh digugurkan dengan adanya syubhat    
(تاهبشلاب دودحلا أردت) . 
 [34 markah] 
 
[d] Ijma' sukuti (ىتوكس عامجإ) . 
 [33 markah] 
 
3.  Jelaskan hujahan serta bincangkan kekuatan tiga daripada sumber-
sumber hukum syari'at berikut : 
 
[a] al-Ijma' (عامجلإا) . 
         [33 markah] 
 
[b] al-Istishab (باحصتسلإا) . 
[33 markah] 
 
[c] al-Qiyas (سايقلا) . 
[34 markah] 
 
[d] al-Ijtihad (داهتجلإا) .  
[33 markah] 
 
4.   Jelaskan perbezaan pendapat para ulama’ usul fiqh tentang 
kedudukan sumber-sumber berikut: 
  
[a] Syari'at sebelum syari'at Nabi Muhammad s.a.w . 
[33 markah] 
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5.  Huraikan perbezaan maksud istilah-istilah berikut: 
 
[a] Wajib mu‘aiyan (نيعم بجاو) dan wajib ‘aini (ىنيع بجاو). 
[25 markah] 
 
[b] Karahah tanzih (هيزنت ةهارآ) dan karahah tahrim (ميرحت ةهارآ). 
[25 markah] 
 
[c] Wajib muwassa‘ (عسوم بجاو) dan wajib mudayyaq (قيضم بجاو). 
[25 markah] 
 




6.  Huraikan prinsip-prinsip perundangan Islam dibawah: 
 
[a]  Keyakinan tidak akan hilang dengan syak. 
[25 markah] 
 
[b] Hasil setimpal dengan jaminan. 
[25 markah] 
 
[c] Setiap ‘ibadah pada asal hukumnya adalah haram. 
[25 markah] 
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